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Combinatoire sur des structures aléatoires
par Charles Bordenave
Sur un graphe ﬁni, il existe de nombreux objets combinatoires dignes d'inté-
rêt : ses arbres couvrants, ses appariements, ses ensembles stables, ses cycles
et ainsi de suite. Dénombrer ces objets n'est pas évident d'un point de vue
algorithmique. En revanche, la situation se simpliﬁe si au lieu d'un graphe
donné on considère un graphe aléatoire. Lorsque la taille du graphe aléatoire
tend vers l'inﬁni, il est parfois possible de calculer les limites d'échelle de ces
objets combinatoires et obtenir des formules asymptotiques.
Dans cet exposé, nous présenterons des problèmes ouverts et des résultats
récents dans cette direction. Nous discuterons notamment un travail récent
avec Marc Lelarge et Justin Salez sur les appariements.
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